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 Posvojitev je ena najbolj znanih in uveljavljenih oblik socialnega starševstva. Osnovna 
načela posvojitve izhajajo iz Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-
I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13- v nadaljevanju URS), ki določa, da otroci in 
mladostniki, za katere starši ne skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez ustrezne družinske 
oskrbe, uživajo posebno varstvo države (56. člen URS). V zgodovini sta se vsebina in oblika 
posvojitve spreminjali in razvijali, danes pa je posvojitev, kot oblika nadomestnega varstva 
otrok, usmerjena v zagotavljanje koristi otroka. Čeprav je pri posvojitvi osnovno vodilo, da se 
otroku poišče najprimernejše starše, je pri tem treba upoštevati tudi biološke starše, 
posvojitelje in druge osebe oziroma institucije, ki so v procesu posvojitve pogosto most med 
biološkimi starši in posvojitelji.  
 V prvem poglavju magistrske naloge bom opisala pojem in namen instituta posvojitve. 
V nadaljevanju bo sledil prikaz ureditve mednarodne posvojitve, vključno z načelom 
sorazmernosti mednarodne posvojitve ter problematiko zunajzakonskih in istospolnih 
partnerjev v vlogi posvojiteljev ter posvojiteljev posameznikov. V sklopu pravnih posledic 
posvojitve bom večjo pozornost namenila problematiki odprte in zaprte oblike posvojitve ter 
anonimnega rojstva. Četrto poglavje magistrske naloge bo posvečeno trem pravnim temeljem 
posvojitve otroka iz tujine ter spremembam posvojitev otrok iz Ruske federacije. Vsako leto 
se vse več Slovencev odloča prav za posvojitev otrok iz Ruske federacije, zaradi katere se je 
med potencialnimi posvojitelji že ustalila določena postopkovna praksa posvajanja, ki je 
bistveno skrajšala čakalno dobo posvojitev ruskih sirot in zmanjšala negotovost uspešnosti 
posvojitve. K hitrejšemu postopku posvojitve ruskih otrok pa žal prispevajo tudi koruptivni 
načini posvojitve, ki spadajo pod širši problem trgovine z otroki in o katerih so v preteklosti 
pogosto pričali zgroženi posvojitelji, med njimi tudi družinska prijateljica A.A.,1 ki je 
posvojila deklico iz Rusije in katere zgodbo bom vključila v magistrsko nalogo. V petem in 
šestem poglavju bodo predstavljeni, slovenski javnosti manj znani, problemi razumevanja 
otrok, ki prihajajo iz sirotišnic in njim podobnih institucij ter problemi, ki spremljajo 
medrasne posvojitve. V sklopu analize perečih problemov mednarodnih posvojitev, s katerimi 
se soočajo posvojitelji v Sloveniji, bom v zadnjem poglavju obravnavala problem 
nesorazmerja med ponudbo in povpraševanjem po posvojitvi in problem skromnih znanj na 
področju mednarodnih posvojitev.  
                                                        
1 Kratice so izmišljene. 
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 2. POJEM IN NAMEN POSVOJITVE 
 Posvojitev je oblika socialnega starševstva, pri čemer otrok s posvojiteljem ne deli 
genskega materiala. Je socialno varstveni ukrep za otroke, ki ga ustava zagotavlja otrokom, ki 
nimajo možnosti odraščanja v biološki družini. S posvojitvijo (adopcijo) zakon uresničuje 
posebno varstvo otrokove koristi,2 v preteklosti pa so bili pri posvojitvah v ospredju predvsem 
interesi posvojiteljev. Ti so se za posvojitev otroka odločali bodisi, ker niso imeli bioloških 
otrok, bodisi ker so si želeli otroka drugega spola ali zaradi ohranitve družinske dediščine. 
Posvojitev je omogočala, da je posvojitelj, ki ni imel lastnih potomcev, zapustil svoje 
premoženje osebi, ki si jo je sam izbral. Institut posvojitve je doživel največji razvoj v Evropi 
po drugi svetovni vojni, ko so posledice vojne terjale izvedbo številnih posvojitev. Te 
posvojitve so pokazale, da posvojitev omogoča popolno vključitev otroka v tujo družino. 
Posvojitev se je pokazala ne le kot sredstvo, ki naj zagotovi potomca družinam brez otrok, 
temveč da je tudi učinkovito sredstvo za nudenje pomoči, dobrega družinskega okolja in 
srečnega otroštva otrokom brez staršev. V tem času je pomembno vlogo odigrala tudi leta 
1924 ustanovljena dobrodelna nevladna organizacija, Service Social International, s sedežem 
v Ženevi, ki še danes z zbiranjem obvestil o družinah posvojiteljev prek nacionalnih 
posrednikov sodeluje z več kot stotimi državami pri izvajanju posvojitev.3 S sprejemom prvih 
zakonov o posvojitvah, je postal osnovni namen posvojitev otroku omogočiti srečno in 
stabilno prihodnost v okviru družine, ki mu omogoča tako telesni kot duševni razvoj.4 
 V Sloveniji so posvojitve z intenzivnim sodelovanjem nekdanjih republik Jugoslavije 
začele naraščati v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Takrat je šlo za nacionalne 
posvojitve, danes pa posvojitve otrok v tem kontekstu imenujemo mednarodne posvojitve.5 
Institut mednarodne posvojitve skladno s Konvencijo o varstvu otrok in sodelovanju pri 
meddržavnih posvojitvah (Uradni list RS, št. 45/99, Mednarodne pogodbe, št. 14/99 - v 
nadaljevanju MKVO) ustvarja med posvojiteljem, ki prebiva v državi sprejema, in 
posvojencem, prebivalcem države izvora, v kateri pride do posvojitve, trajno pravno razmerje, 
enako razmerju med starši in otroki (2. člen MKVO).  
 Slovenski Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 15/76, 
30/86, 1/89, Uradni list RS, št. 13/94, 82/94, 29/95, 26/99, 60/99, 70/00, 64/01, 110/02, 42/03, 
16/04, 101/07, 90/11, 84/12, 82/15 - v nadaljevanju ZZZDR) ureja popolno obliko posvojitve, 
pri kateri s posvojitvijo nastanejo med posvojencem in njegovimi potomci ter posvojiteljem in 
                                                        
2
 Novak B., 2017, str. 263. 
3
 Rezar I., Socialno delo 1-3/2009, str. 55. 
4
 Brinc F., Vestnik delavcev na področju socialnega dela 1-2/1977, str.30. 
5
 Klun M., Socialno delo, 1-3/2009, str. 35. 
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njegovimi sorodniki enaka razmerja kot med sorodniki (142. člen ZZZDR). Poleg tega s 
popolno posvojitvijo prenehajo pravice in dolžnosti posvojenca do njegovih staršev in drugih 
sorodnikov ter pravice in dolžnosti staršev in sorodnikov do njega (143. člen ZZZDR). V 
rojstno matično knjigo se vpišejo posvojitelji kot posvojenčevi starši (145. člen ZZZDR). 
Enako kot razmerje med starši in otroki je tudi razmerje popolne posvojitve nerazvezljivo 
(144. člen ZZZDR).  
3. PRIKAZ UREDITVE MEDNARODNE POSVOJITVE  
3.1. Pogoji za namestitev otroka v posvojitev  
 V skladu s slovensko zakonodajo posvojitev nasciturusa ni dovoljena, lahko pa se 
posvoji mladoletno osebo, kakor tudi osebo, ki pred polnoletnostjo še ni pridobila polne 
poslovne sposobnosti. Za posvojitev osebe, ki je starejša od deset let, je potrebno njeno 
soglasje. Za primere posvojitev otrok mlajših od deset let, ZZZDR sodišča ne zavezuje, da 
pridobi otrokovo mnenje glede posvojitve in ga glede na otrokovo razsodnost tudi upošteva.6 
Taka ureditev nasprotuje obvezi Slovenije, da bo z ratifikacijo Evropske konvencije o 
uresničevanju otrokovih pravic (Uradni list RS, št. 86/1999, Mednarodne pogodbe, št. 26/99 - 
v nadaljevanju MEKUOP) poleg upoštevanja načela otrokove koristi, otroku priznavala 
procesne pravice v postopku. MEKUOP z razliko od ZZZDR skrbi, da otrok pri posvojitvi 
dobi vse ustrezne informacije, da se z njim organ posredno ali neposredno ustrezno posvetuje, 
da otrok lahko izrazi svoje mnenje in, da se to mnenje tudi ustrezno upošteva.7  
 V posvojitev se sme dati samo otrok, čigar starši so neznani ali so že leto dni 
neznanega bivališča, katerim je bila odvzeta roditeljska pravica ali pa so privolili pred 
pristojnim organom, da dajo otroka v posvojitev (prvi odstavek 141. člena ZZZDR). V 
posvojitev se sme dati tudi otrok, ki nima živih staršev (tretji odstavek 141. člena ZZZDR). 
Privolitev je dopustno dati takoj po otrokovem rojstvu, čeprav je razsodnost matere v primerih 
poporodne depresije lahko vprašljiva.8 Za razliko od nekaterih tujih pravnih ureditev, pri 
nacionalni posvojitvi v Sloveniji velja, da je privolitev v posvojitev preklicna. Biološkim 
staršem je pridržana pravica preklicati svojo izjavo, vse dokler otrok ni posvojen, torej do 
preteka enega leta od izpolnitve pogoja iz prvega odstavka 141. člena ZZZDR. Posvojitev je 
izjemoma mogoča tudi pred pretekom tega roka, če center za socialno delo ugotovi, da bi bilo 
                                                        
6
 Novak B., 2017, str. 266. 
7
 Zaviršek D., 2012, str. 60. 
8
 Novak B., 2017, str. 266. 
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to v korist otroka (drugi odstavek 141. člena ZZZDR). Enoletni rok varuje starševsko skrb 
bioloških staršev in hkrati drži v negotovosti potencialne posvojitelje, ki se v tem času že 
navežejo na otroka.9 Strah, da si biološki starši premislijo in zahtevajo otroka nazaj, je v 
praksi eden glavnih razlogov, da se slovenski pari raje odločajo za posvojitev otroka iz tujine, 
ki enoletnega roka ne pozna.10  
3.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati posvojitelj 
 MKVO določa, da morajo predvideni posvojitelji zadostiti vsem zakonskim pogojem 
in socialno-psihološkim kriterijem (prvi odstavek 5. člena MKVO). Posledica ohlapne 
določbe je, da država sama določi, kako bo presojala, ali kandidat izpolnjuje pogoje za 
posvojitelja. Medtem ko nekatere države določajo za mednarodne posvojitve enaka merila, 
kot se zahtevajo pri notranjih posvojitvah otrok, druge določajo več ali manj kriterijev, ki jih 
mora izpolniti kandidat za posvojitev otroka iz tujine, četudi to nasprotuje zahtevi Konvenciji 
Združenih narodov o otrokovih pravicah (Uradni list SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 
15/1990; Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij organizacij Združenih narodov in 
konvencij sprejetih v Mendarodni agenciji za atomsko energijo, Uradni list RS, št. 35/92, 
Mednarodne pogodbe, št. 9/92 - v nadaljevanju KOP), da je otrok v državi posvojitelja 
obravnavan tako, kot bi bil v domovini (tretji odstavek 21. člena KOP).11  
 ZZZDR narekuje, da mora imeti posvojitelj tako pri notranji posvojitvi kot pri 
posvojitvi otroka iz tujine ustrezne lastnosti, ki zagotavljajo, da bo izpolnjen prvotni namen 
posvojitve - otrokova korist. Posvojitelj ne more biti oseba, ki ji je odvzeta roditeljska pravica, 
oseba, za katero se utemeljeno domneva, da bi posvojitev izrabila v škodo posvojenca, oseba, 
ki ne daje jamstva, da bo izvrševala roditeljsko pravico v otrokovo korist, oseba, ki ji je 
odvzeta poslovna sposobnost, ali ki je tako duševno prizadeta ali bolna, da utegne spraviti 
posvojenčevo zdravje in življenje v nevarnost.12 Pri tem je zanimivo, da zakonodaja pri 
biološkem starševstvu za starše ne določa pogojev za zagotavljanje najboljših razmer za 
otrokovo rast in razvoj, pri posvojitvi pa od oseb, ki želijo posvojiti, zahteva moralne in 
vzgojne lastnosti, ki naj bi zagotavljale, da bodo te osebe starševsko vlogo izvajale v najboljšo 
otrokovo korist.13  
 Z namenom, da je razmerje med posvojencem in posvojiteljem podobno razmerju 
staršev in otrok ter kot tako v otrokovo največjo korist, revidirana Evropska konvencija o 
                                                        
9
 Zaviršek D., 2012, str. 63. 
10
 Hočevar B., Nedelo, z dne 27.2.2011, str. 7. 
11
 Felton-Glynn C., 2014, str. 154. 
12
 Http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/posvojitve/ (4.11.2017). 
13
 Zaviršek D., 2012, str. 61. 
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posvojitvah otrok (Council of Europe Treaty Series (CETS), št. 202, z dne 27.11.2008)14 
določa ohlapne usmeritve državam glede določanja najmanjše in največje dovoljene razlike v 
letih med posvojencem in posvojiteljem (9. člen Evropske konvencije o posvojitvah otrok).15 
V zadevi X proti Nizozemski
16
 je par zatrjeval, da so nizozemski organi ravnali 
diskriminatorno, ko so za kriterij presojanja primernosti posvojiteljev pri mednarodni 
posvojitvi otroka izbrali njuno starost. Komisija je zavzela stališče, da je prepuščeno 
posamezni državi, da presoja ali in pod kakšnimi pogoji je kandidat primeren za posvojitelja. 
Slovenska zakonodaja določa, da mora oseba, ki želi posvojiti otroka, biti polnoletna in vsaj 
osemnajst let starejša od posvojenca, razen izjemoma, ko bi posvojitev s strani osebe, ki ni 
osemnajst let starejša od otroka, otroku bila v korist. (137. člen ZZZDR). Oseba, ki želi 
posvojiti otroka, ne sme biti otrokov sorodnik v ravni črti kot tudi ne brat ali sestra. Prav tako 
ne more skrbnik posvojiti svojega varovanca, dokler med njima traja skrbniško razmerje (136. 
člen ZZZDR).  
3.2.1. Načelo subsidiarnosti mednarodnih posvojitev  
  Posvojitelj mora biti slovenski državljan. Posvojitev otroka s strani tujca naj bi bil 
skrajen ukrep, ko ni mogoče najti posvojitelja med slovenskimi državljani in, če da za to 
soglasje minister, pristojen za družino in minister, pristojen za upravo. Soglasje ni potrebno v 
primeru enostranske posvojitve, torej tedaj, ko bi otroka posvojil zakonec otrokovega starša in 
je ta starš tujec (drugi odstavek 140. člena ZZZDR).17 Zaradi problema nesorazmerja med 
ponudbo in povpraševanjem po posvojitvah v Sloveniji, v praksi posvojitev slovenskih otrok 
v tujino ni.  
  Načelo subsidiarnosti mednarodnih posvojitev v slovenski zakonodaji sledi ureditvi 
MKVO in KOP, ki določa, da morajo države pogodbenice jamčiti, da bodo otrokove pravice v 
sistemu posvojitev glavno vodilo in je zato mednarodna posvojitev lahko alternativen in 
skrajni način skrbi za otroka, če zanj ni moč najti rejniške ali posvojiteljske družine ali na 
ustrezen način poskrbeti zanj v njegovi državi izvora (drugi odstavek 21. člena KOP). KOP 
zahteva, da je otrok v državi posvojitelja obravnavan tako, kot bi bil v domovini (tretji 
odstavek 21. člena KOP).18  
                                                        
14 Https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680084823 (10.11.2017). 
15 
Felton-Glynn C., 2014, str. 156, 158. 
16
 Sodba ESČP, X proti Nizozemski, št. 8896/80 z dne 10.3.1981, na URL: 
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf%3Flibrary%3DECHR%26id%3D001-
73606%26filename%3DV.%2520PAYS-BAS.pdf+&cd=2&hl=de&ct=clnk&gl=at&client=safari (4.1.2018) 
17 Zupančič K., 1999, str. 122. 
18
 Zupančič K., 1999, str. 127.  
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3.2.2. Skupna posvojitev, enostranska posvojitev in problem posvojitev s strani 
zunajzakonskih partnerjev ter samskih posvojiteljev 
 Nihče ne more biti posvojen s strani več oseb, razen če sta posvojitelja zakonca. 
Zakonca lahko le skupaj posvojita otroka (138. člen ZZZDR). Skupna posvojitev je v zakonu 
predvidena kot izjema, zaradi varovanja otrokove koristi pa je zaželjeno, da prevladuje. 
Namen take ureditve je, da se otroku omogoči odraščanje v družinskem okolju, v katerem bo 
obdan z ljubeznijo, srečo in razumevanjem.19 Tudi praksa dokazuje, da je največ posvojitev s 
strani zakonskega para. Leta 2015 je bilo od skupno 39 izvedenih posvojitev 15 enostranskih 
posvojitev, 22 posvojitev s strani zakonskega para ter dve posvojitvi posvojitelja 
posameznika. V letu 2016 je bilo vseh posvojitev 45, od tega 26 posvojiteljev parov in 17 
enostranskih posvojitev, število posvojitev s strani posvojiteljev posameznikov pa je bilo 
enako kot leto poprej.20 
 Zakoncema ni potrebno skupaj posvojiti otroka, če je eden od njiju otrokov starš. V 
takem primeru pride do enostranske posvojitve, pri kateri je posvojitelj samo drugi zakonec. 
Posvojitev otroka partnerja predpostavlja, da otrok nima pravno določenih obeh staršev, da je 
eden od staršev umrl ali dal privolitev za posvojitev. Določbo, da s posvojitvijo prenehajo 
pravice in dolžnosti posvojenca do bioloških staršev in pravice staršev do njega je treba 
razlagati v skladu z namenom enostranske posvojitve. Namen te posvojitve je otroku 
zagotoviti odraščanje z dodatnim staršem, ne pa mu odvzeti dosedanjega starša.21 
 Zunajzakonska skupnost je z zakonsko zvezo izenačena le glede razmerja med 
zakoncema, ne pa tudi glede razmerja med zunajzakonskimi partnerji in otroki. Zakonodajalec 
se je odločil, da zunajzakonskim partnerjem ne omogoči skupne posvojitve iz razloga, ker naj 
bi bila zunajzakonska skupnost bila manj stabilno razmerje kot zakonska zveza, v otrokovo 
največjo korist pa je, da odrašča ob obeh starših. Številne razveze vsako leto so pokazatelj, da 
tudi zakonska zveza ni zagotovilo za trdno razmerje; vse manj je sklenitev zakonskih zvez in 
število zunajzakonskih skupnosti narašča. Poleg tega raziskave niso dokazale, da bi bili otroci, 
ki odraščajo v zunajzakonski skupnosti v večji meri prikrajšani za skrb obeh staršev kot otroci 
v zakonski zvezi.22 Zunajzakonski partner lahko tako le enostransko posvoji otroka drugega 
partnerja ali pa vsak zunajzakonski partner povsem tujega otroka sam.23  
                                                        
19
 Zupančič, K., v: Zupančič K. (red), Novak, B., Žnidaršič Skubic V., Končina - Peternel, M., 2009, str. 290. 
20
 Http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/5325 (11.12.2017). 
21
 Novak B., 2017, str. 269. 
22
 Klun M., Socialno delo 1-3/2009, str. 36. 
23
 Novak B., 2017, str. 270. 
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 Načelo največje koristi otroka kot vodilno načelo pri odločanju v družinskih zadevah 
je neopredeljen in elastičen pravni pojem, ki daje osebam, ki odločajo, diskrecijsko pravico 
odločiti, kaj naj bi po njihovem mnenju bilo v največjo korist otroku. Z napačno razlago in 
uporabo pojma koristi otroka lahko pride do posega v osebnostne in družinske pravice otroka 
in staršev. ZZZDR bi moral poleg tega načela določiti tudi smernice za odločanje sodišč in 
pristojnih organov, ki bi zagotavljale upoštevanje sposobnosti obeh staršev celovito skrbeti za 
otroka. Zgolj spol staršev namreč ne zagotavlja obstoj skrbi, ki je v največjo otrokovo 
korist.24  
 Revidirana Evropska konvencija o posvojitvah otrok dovoljuje posvojitve tako 
zakoncem kot tudi samskim posameznikom. V zadevi Wagner in JMWL proti Luksemburgu 
luksemburško sodišče posameznici ni dovolilo povojitve perujskega otroka. Pritožnica je 
zatrjevala, da je luksemburško sodišče, s tem ko ji zaradi samskega statusa ni dovolilo 
posvojitve, ravnalo diskriminatorno in kršilo 14. člen v povezavi z 8. členom Evropske 
konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, 
Mednarodne pogodbe, št. 7/94 - v nadaljevanju EKČP). Vlada je po drugi strani trdila, da je 
razlikovanje v skladu s pravom, kajti otroku je v največjo korist odraščanje v družinskem 
okolju dveh staršev, še posebno, ko gre za mednarodno posvojitev otroka, ki je bil s 
posvojitvijo ločen od svojega kulturnega in etničnega okolja. Evropsko sodišče za človekove 
pravice (ESČP) je določilo, da je v konkretnem primeru prišlo do kršitve 14. člena v povezavi 
z 8. členom EKČP.  Sodišče je odločilo, da je bil otrok podvržen različni obravnavi v 
primerjavi z otroki, katerih popolna povojitev je bila v Luksemburgu priznana. Za takšno 
diskriminacijo, po mnenju ESČP ni bilo utemeljenih razlogov, še posebej zato, ker so pred 




 Tako kot revidirana Evropska konvencija o posvojitvah otrok tudi slovenska 
zakonodaja dovoljuje samskim posameznikom posvojiti otroka, a so notranje in meddržavne 
posvojitve s strani posvojitelja posameznika v praksi, zaradi majhnega števila otrok, ki so na 
voljo za posvojitev, bolj izjema kot pravilo.26 Sogovornica A.A. je poudarila, da je bila v 
postopku posvojitve deklice iz Rusije kot posvojiteljica posameznica bistveno strožje 
obravnavana, zlasti s strani ruskih pristojnih organov. 
                                                        
24
 Belopavlovič N., v: Bubnov-Škobrerne A., Čonč M., Klopčič V., Kodelja Z., Končina M., Šelih A., Škrk M., 
Zupančič K., 1992, str. 101, 102. 
25
 Sodba ESČP, Wagner in JMWL proti Luksemburgu, št. 76240/01 z dne 28.9.2007 - baza HUDOC. 
26
 Klun M., Socialno delo 1-3/2009, str. 39. 
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3.2.3. Istospolni partnerji kot posvojitelji 
 Sklenjena partnerska zveza je z uveljavitvijo Zakona o partnerski zvezi (Uradni list, 
33/16 - v nadaljevanju ZPZ) nadomestila institut registrirane istospolne partnerske zveze, ki jo 
je urejal ZRIPS. Sklenjeno partnersko zvezo ZPZ opredjuje kot življensko skupnost dveh 
žensk ali dveh moških, katere sklenitev, pravne posledice in prenehanje ureja zakon (prvi 
odstavek 2. člena ZPZ). Taka zveza ima enake pravne posledice kot zakonska zveza na vseh 
področjih, ne le na področju družinskega prava. Izjemi od tega načela določa ZPZ pri 
postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo in skupni posvojitvi otrok. Skladno z 135. 
členom ZZZDR otrok ne more biti posvojen s strani več oseb, razen, ko ga posvojita zakonca 
skupaj. To ne velja za partnerja iz sklenjene partnerske zveze, saj lahko ta zgolj enostransko 
posvoji otroka svojega partnerja oziroma, vsak istospolni partner lahko kot posameznik 
posvoji povsem tujega otroka. Istospolna partnerja ne moreta skupaj posvojiti otroka.27 
Slovenski zakonodajalec pri urejanju skupne posvojitve v istospolnih partnerstvih brez 
konkretnega razloga ni sledil argumentu, da je otroku bolj v korist, če je posvojen s strani para 
kot posameznika. Očitno je, da se v Sloveniji, z razliko od vrste zahodnoevropskih držav, ki 
dovoljujejo ispospolnim parom skupaj posvajat, istospolnim partnerjem odreka možnost 
skupne posvojitve s pavšalnim sklicevanjem na otrokovo največjo korist, ne da bi za to imeli 
konkretne argumente v ustreznih raziskavah glede kvalitete življenja otrok v istospolnih 
partnerstvih.28 Ameriška študija je namreč pokazala, da se stil starševstva, čustveno 
prilagajanje in spolna usmerjenost otrok v družinah heterosekualno usmerjenih in istospolno 
usmerjenih staršev ne razlikuje.29 
 V primeru E. B. proti Franciji30 je ESČP ugotovilo, da so francoska sodišča z 
zavrnitvijo zahteve istospolno usmerjene prosilke za posvojitev, čeprav francoska sodišča 
med razlogi za zavrnitev niso navajala istospolne usmerjenosti, temveč predvsem odsotnost 
moške figure v življenju posvojenega otroka, ravnala diskriminatorno. Francoska sodišča so 
namreč istospolno usmerjenost prosilke v obrazložitvi svojih odločitev pogosto omenjala, zato 
je ESČP odločilo, da je je bil resničen razlog zavrnitve homoseksualna spolna usmerjenost 
prosilke in ravnanje francoskih sodišč spoznalo kot kršitev 14. člena v povezavi z 8. členom 
EKČP. Izhajajoč iz odločbe ESČP Keegan proti Irski in nekaterih drugih odločb, EKČP 
                                                        
27
 Novak B., FamRZ 18/2010, str. 1511, 1512. 
28
 Novak B., 2017, str. 145. 
29
 Http://faculty.law.miami.edu/mcoombs/documents/Stacey_Biblarz.pdf (18.12.2017). 
30
 Sodba ESČP, E.B. proti Franciji, ESČP, št. 43546/02 z dne 22.1.2008 - baza HUDOC. 
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namreč med okoliščine, na podlagi katerih je razlikovanje prepovedano, uvršča tudi spolno 
usmerjenost, čeprav ta v 14. členu EKČP ni izrecno navedena.31 
 Enako kot za nastanek zunajzakonske skupnosti, tudi za pravno priznanje nastanka 
nesklenjene partnerske zveze zadostuje zgolj, da dve ženski ali dva moška, ki nista sklenila 
partnerske zveze, dalj časa živita skupaj. Nesklenjena partnerska zveza ustvarja enake 
posledice kot sklenjena partnerska zveza samo v razmerju med partnerjema, ne pa tudi do 
otrok. Partner iz nesklenjene partnerske zveze lahko tako enostransko posvoji otroka svojega 
partnerja ali pa vsak partner povsem tujega otroka sam. ZPZ izključuje možnost skupne 
posvojitve otroka. Partner iz nesklenjene partnerske zveze z razliko od partnerja iz sklenjene 
partnerske zveze, zaradi določbe, da nesklenjena partnerska zveza ustvarja pravne posledice 
zgolj v razmerju med partnerjema in ne v razmerju partnerjev do otrok, ni dolžan 
preživljati otroka svojega partnerja, kadar živijo skupaj in otrok nima nikogar od staršev, ki bi 
ga lahko preživljal. Takšna ureditev pomeni nedopustno diskriminacijo otrok glede na 
partnerski status njihovih staršev.32 
 Kljub temu, da slovenska zakonodaja ne omogoča istospolnima partnerjema skupne 
posvojitve otrok, je Okrožno sodišče v Ljubljani, v postopku za priznanje tujih sodnih odločb, 
priznalo sodbo ameriškega sodišča, ki je istospolnima partnerjema omogočilo skupno 
posvojitev otroka in v obrazložitvi zavzelo stališče, da učinek priznanja ni v nasprotju z 
javnim redom Republike Slovenije. S tem se ni strinjalo Vrhovno državno tožilstvo, zato je to 
odločitev izpodbijalo z zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je Vrhovno sodišče RS zavrnilo 
kot neutemeljeno.33 V postopku priznanja tuje sodne odločbe sodišče ni odločalo o tem, ali bi 
v Sloveniji istospolni pari lahko posvojili otroke, prav tako učinek priznanja ni bil v tem, da 
bo sodišče lahko vnaprej dovolilo skupne posvojitve istospolnim partnerjem.34 S priznanjem 
je bil konkretnima posvojiteljema podeljen enak obseg pravic, kot biološkima staršema v 
razmerju do svojih otrok, vključno s pravicami na področju dednega prava.35  
3.3. Pravne posledice posvojitev in problematika zaprte in odprte posvojitve 
3.3.1 Pravne posledice posvojitve  
 ZZZDR ureja zgolj popolno posvojitev s katero dobi posvojenec položaj naravnega 
otroka posvojitelja, z vsemi pravicami in dolžnostmi do posvojitelja in njegovih sorodnikov, 
                                                        
31
 Sklep Vrhovnega sodišča RS, št. II Ips 462/2009 z dne 28.1.2010 - baza Sodstvo RS. 
32
 Novak B., 2017, str. 141 - 159. 
33
 Avbelj M., Pravna praksa 20/2010, str. 6. 
34
 Kogovšek Šalamon N. 42/2009, str. 13. 
35
 Novak B., FamRZ 18/2010, str. 1513. 
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hkrati se popolnoma izloči iz rodbine bioloških staršev in preide v rodbino posvojitelja.36 
Posvojenec in njegovi potomci imajo zato pravico do zakonitega dedovanja po posvojitelju in 
njegovih sorodnikih, enako kot biološki otroci posvojitelja in njihovi potomci. Z odločbo o 
posvojitvi postane posvojitelj pravni starš posvojenega otroka in pridobi vse pravice in 
dolžnosti staršev, tako pravico in dolžnost vzdrževati, vzgajati in izobraževati svoje otroke 
(54. člen URS), kot tudi pravico določiti osebno ime otroku.37 
 Zakon o osebnem imenu (Uradni list RS, št. 20/06, v nadaljevanju ZOI-1) določa, da 
lahko posvojitelj otroku, mlajšemu od štirih let spremeni tako ime kot priimek, otroku med 
četrtim in devetim letom starosti sme spremeniti zgolj priimek, z dopolnjenim devetim letom 
starosti pa se ob spremembi osebnega imena zahteva otrokovo soglasje. Novo ime mora biti 
navedeno v odločbi o posvojitvi. (14. člen ZOI-1). Sprememba osebnega imena velja od 
pravnomočnosti odločbe o posvojitvi (prvi odstavek 21. člena ZOI-1).  
 Problem, ki se pojavlja pri mednarodnih posvojitvah je, da otrok ne izhaja iz istega 
družbenega in kulturnega okolja kot posvojitelj, kar se izraža tudi v imenu in priimku otroka, 
ki je star več kot štiti leta in mu skladno z ZOI-1 posvojitelj ne more spremeniti imena. Otrok 
nosi ime značilno za okolje, v katerem je bil rojen in priimek, iz katerega izhajajo posvojitelji. 
Nenavadno ime zbuja pozornost in radovednost zlasti med drugimi otroki, kar otroku še 
dodatno oteži vključitev v novo okolje. Posvojitlejica A.A. se je odločila, da deklici spremeni 
ime v ljubkovalno, okrajšano obliko uradnega imena, ki ji je bilo dano ob rojstvu in na katero 
se je ob posvojitvi že odzivala. Če se otrok odziva na določeno ime, to pomeni, da se je z 
imenom že poistovetil. Sprememba imena v sogovorčinem primeru bi bila hud poseg v 
posvojenčino osebnost. Nekateri avtorji so mnenja, da bi moralo o vsaki zahtevi posvojiteljev 
po spremembi imena odločati nepravdno sodišče ali vsaj CSD, in pri tem presojati ali je 
sprememba imena v otrokovo korist. Takšna ureditev bi bila po njihovem mnenju v skladu z 
8. členom in 3. členom KOP.38 
 Slovenska zakonodaja določa, da posvojitelj in posvojenec ne moreta skleniti 
zakonske zveze, zadržka pa ni za sklenitev zakonske zveze med posvojiteljem in potomci 
posvojenca ali med posvojencem in posvojiteljevimi potomci in sorodniki.39  
 Če katerikoli od pogojev za posvojitev ni izpolnjen, je posvojitev neveljavna (152. 
člen ZZZDR). Center za socialno delo po uradni dolžnosti ali na zahtevo posvojenca, 
                                                        
36
 Belopavlovič N., v: Bubnov-Škobrerne A., Čonč M., Klopčič V., Kodelja Z., Končina M., Šelih A., Škrk M., 
Zupančič K.1992, str. 70. 
37
 Novak B., 2017, str. 271, 272. 
38
 Belopavlovič N., v: Bubnov-Škobrerne A., Čonč M., Klopčič V., Kodelja Z., Končina M., Šelih A., Škrk M., 
Zupančič K., 1992, str. 102,103. 
39
 Novak B., 2017, str. 273. 
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njegovih staršev ali posvojitelja uvede postopek za razveljavitev odločbe o posvojitvi (135. 
člen ZZZDR). 
3.3.2. Določanje starševstva posvojenih otrok 
 Slovenska zakonodaja ne prepoveduje oziroma ne vsebuje posebnih pravil glede 
pravice posvojenega otroka do izpodbijanja in ugotavljanja starševstva. Tako gledano sme 
otrok, ki izve, da posvojitelji niso njegovi biološki starši, tožiti na izpodbijanje starševstva 
posvojiteljev in na ugotovitev biološkega starševtva, čeprav bi tožbe izničile namen instituta 
nerazvezljive posvojitve in posegle v osebnostne pravice udeležencev posvojitve, ki so 
pričakovali trajnost razmerja. Enaka pravica je podeljena biološkim staršem in posvojiteljem. 
Slovenska pravna ureditev tako kot tuje, z izjemo hrvaške, glede na načelo in namen 
nerazvezljivosti posvojitve, pravila o prepovedi izpodbijanja in ugotavljanja starševstva ni 
zapisala v zakon, a ga šteje za samoumevnega.40  
3.3.3. Inkognito, blanko posvojitev in problematika zaprte in odprte posvojitve  
  Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 40/05, 69/09, 
77/16) določa, da se posvojitev ter novo osebno ime posvojenca in posvojitelja vpiše v 
matični register na podlagi odločbe o posvojitvi centra za socialno delo (prvi in drugi 
odstavek 29. člena Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru). Z namenom 
varovanja zasebnosti otroka in posvojiteljev iz izpiska matičnega registra ni razvidno, da je bil 
otrok posvojen in da mu je bilo spremenjeno ime, kar pa ne pomeni, da se iz registra izbriše 
podatek o bioloških starših otroka. Osebe, na katere se podatek nanaša, osebe z zakonskim 
pooblastilom in osebe s privolitvijo oseb, na katere se podatek nanaša, lahko z vpogledom v 
matični register izvedo, kdo so otrokovi biološki starši.41 Slovenska zakonodaja namreč ne 
dopušča inkognito posvojitve, v primeru katere bi bila pridobljena privolitev za posvojitev od 
bioloških staršev, ki so določeni zgolj s številko, pod katero jih vodi pristojni organ. Poleg 
tega tudi blanko posvojitev, pri kateri biološki starši dajo privolitev v naprej ne da bi vedeli, 
kdo bo posvojil njihovega otroka, v našem pravu ni dovoljena. Zakon določa, da imajo 
biološki starši pravico dati privolitev za posvojitev posvojiteljem, ki so v odločbi za 
posvojitev navedeni z imenom in priimkom.42  
 Od leta 2004 zakon podeljuje pravico do stikov tudi drugim osebam, ki niso starši 
otroka, med katere spadajo tudi biološki starši posvojenega otroka, če je otrok na njih navezan 
                                                        
40
 Novak B., Pravnik 11-12/2009, str. 690. 
41
 Novak B., 2017, str. 272; Novak B., Pravnik 11-12/2009, str. 689.  
42
 Novak B., 2017, str. 266. 
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in so stiki otroku v korist. Tako imenovana odprta oblika posvojitve je zlasti pomembna, ko je 
otrok daljši čas pred posvojitvijo preživel v rejništvu, ves ta čas pa je imel vsaj občasne stike s 
svojimi biološkimi starši.43 Odprta posvojitev, ki poleg razkritja otroku, da je bil posvojen, 
omogoča stike bioloških staršev in otroka, vsebuje tudi informiranje bioloških staršev o 
otroku in njegovem življenju v družini, ki ga je posvojila. Ta oblika posvojitve je odvisna od 
starosti otroka in od tega, kje je živel pred oddajo v posvojitev. Daljši kot je čas, ki ga je otrok 
preživel v rejniških družinah ali v sirotišnicah, kompleksnejša in pomembnejša je odprta 
posvojitev, da se otroku kar se da prihrani travmo ob zamenjavi okolja in prekinitvi 
kontinuitete.44  
 Socialni delavci in drugi strokovnjaki na področju posvojitev so mnenja, da je odprta 
oblika posvojitve v večini primerov otroku v korist. Otrok mora po njihovem mnenju izvedeti 
resnico o svojem izvoru, da lahko zraste z dejstvom, da je posvojen. Raziskave so pokazale, 
da stiki otrok z biološkimi starši pri otrocih odpravijo fantazijske predstave in špekulacije. 
Poleg tega posvojencem posredujejo jasno sporočilo, da stike podpirajo tudi adoptivni starši, 
sicer stiki ne bi bili mogoči, s čimer naj bi se povečala tudi naveznost otrok na posvojitelje. 
Odprta oblika je eden glavnih dejavnikov, ki pripomorejo k večji stabilnosti družinskih 
odnosov v posvojiteljski družini. Po drugi strani naj bi stiki pozitivno vplivali tudi na biološke 
starše, katerim srečanje z otrokom olajša preboleti njegovo izgubo. Poleg tega se biološki 
starši lahko prepričajo, da je za njihovega otroka dobro poskrbljeno in da je pravilna njihova 
odločitev, da otroku s posvojitvijo omogočijo boljše življenje.45 Kljub temu, da literatura 
opozarja na to, da stiki lahko ovirajo vzpostavitev novega družinskega razmerja, so raziskave 
pokazale, da se mnogi posvojitelji ne bojijo, da bi biološka družina ogrozila njihove odnose z 
otroki. Veliko posvojiteljev je namreč pripravljenih posvojencu stati ob strani, če bi si želel 
spoznati biološke starše.46 Enako mnenje deli tudi posvojiteljica A.A., ki pravi, da je njena 
osemletna hči že izrazila željo spoznati biološko mamo. 
 Danes so se ZDA in nekatere evropske države, v katerih je načelo odprte posvojitve 
vse bolj univerzalno, začele dejavno ukvarjati z zapisovanjem in zbiranjem podatkov o 
bioloških starših, ki bodo na voljo otroku, ko odraste. Finski sistem denimo določa, da morajo 
agencije za posvojitve te informacije hraniti sto let. Izrazita usmerjenost v obliko odprte 
posvojitve je posledica večjega upoštevanja otrokovih potreb, olajšanja otrokove negotovosti 
glede identitete, višje starosti otrok ob posvojitvi, manjše stigmatizacije bioloških staršev, ki 
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 Novak B., 2017, str. 271. 
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 Zaviršek D., 2012, str. 123, 128.  
45
 Ryburn M., Child and Family Law Quaterly 10/1998, str. 53, 59-61.  
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 Klun M., Socialno delo 1-3/2009, str. 37, 38. 
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so dali otroka v posvojitev kot tudi dejstvo, da podatki o bioloških starših morda ne bodo 
koristili samemu otroku, ker mogoče ne bo želel spoznati bioloških staršev, a bodo morda 
pomembni za naslednjo generacijo potomcev, ki bodo želeli pridobiti vse informacije o 
genetskem sorodstvu.47 
 Posvojitlejica A.A., zagovornica odprte posvojitve, je fotografije izdelane v času 
obiskov posvojenke v Rusiji zbrala in oblikovala v fotoknjigo, ki jo je izdelala že ob prihodu 
deklice v Slovenijo. Poleg tega je posvojenko že zgodaj seznanila z dejstvom, da jo je rodila 
druga mamica v Rusiji, a s tem ni želela biti preveč vsiljiva. Ker je deklica samoiniciativno 
pokazala veliko zanimanje za ruski jezik in kulturo, jo je posvojiteljica vpisala v tečaj ruskega 
jezika. 
 Po drugi strani je za zaprto posvojitev značilno, da oseba, ki je bila posvojena, nima 
pravice pridobiti informacij o svoji biološki družini, pa tudi biološki starši nimajo pravice 
izvedeti podatkov o otroku. Tudi informacije o sorodstvu ali tretji osebi, ki je dala otroka v 
posvojitev, se ne razkrijejo. Pri zaprti posvojitvi je dovoljeno zgolj posredovanje zdravstvenih 
podatkov bioloških staršev, v tradicionalnih okoljih, kjer sta vera in etičnost bistveni del 
posameznika, pa je dovoljeno tudi posredovanje informacij o veri in etičnem poreklu. 
Ponekod razumejo pod pojmom zaprte posvojitve tudi pravico staršev, da zamolčijo otroku, 
da je bil posvojen.48 
 MKVO določa, da država sprejema hrani podatke o otrokovem izvoru, zlasti podatke 
o otrokovem izvoru in zdravstveno anamnezo. Pristojni organi države sprejema morajo 
zagotoviti, da ima otrok ali njegov zastopnik dostop do takih informacij, kolikor to dopušča 
zakonodaja te države (30. člen MKVO). Poleg tega MKVO določa, da država izvora otroka 
priskrbi podatke glede otrokove identitete, družine in medicinske zgodovine družine in otroka, 
a mora pri tem paziti, da se identiteta bioloških staršev otroka državi sprejema ne razkrije, če 
se v matični državi ti podatki ne smejo razkriti (16. člen MKVO). MKVO poenostavlja 
otrokovo iskanje informcij o svojem izvoru, s tem da zagotovi, da je vsaka informacija 
dostopna in centralno hranjena. Hkrati državam ne zapoveduje odprte oziroma zaprte 
posvojitve in to vprašanje prepušča urejanju vsake države posebej, a poudarja pravico vedeti.  
 Evropska konvencija o posvojitvah otrok (Council of Europe Trety Series (CETS) št. 
58 z dne 24.4.1967)
49
 ureja odprto obliko posvojitve in določa, da se mora pogodbenim 
strankam omogočiti dostop do informacije glede posvojenčevega kraja in datuma rojstva, kar 
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omogoča popolno ločitev od bioloških staršev ter nov začetek v družini posvojiteljev (20. člen 
CETS). Leta 2008 sprejeta revidirana Evropska konvencija o posvojitvah otrok, z razliko od 
originalne verzije, podpira odprto obliko posvojitve in določa, da se podatki o izvoru otroka 
hranijo še petdeset let po opravljeni posvojitvi. Razkritje podatkov je kljub nasprotovanju 
bioloških staršev dovoljeno, če razkritje utemeljujejo konkretne okoliščine, pri čemer je 
potrebno tehtati pravico otroka do podatkov o izvoru s pravico bioloških staršev do 
nerazkritja, kar otroku ne daje absolutne pravice, a je pomemben korak v smeri spremembe 
mišljenja na tem področju.50 
 Slovenska zakonodaja ne ureja tega vprašanja, zato bi bilo potrebno, da bi bila 
ureditev skladna s MKVO, dopolniti Zakon o matičnih knjigah ali ZZZDR. V njem bi bilo 
treba določiti, da se posvojencu dovoli vpogled v podatke o bioloških starših le, če se ti s tem 
strinjajo.51 Zaradi premajhne dejavnosti stroke na tem področju, socialne delavke, po pričanju 
Zaviršek, v praksi z zaskrbljenostjo ugotavljajo, da zakonodaja dopušča, da se vsak 
strokovnjak odloča po svoje. Nekateri centri za socialno delo imajo dobro uveljavljeno prakso 
odprte posvojitve, na drugih pa velja pravilo zaprte posvojitve. Tradicionalno prepričanje, ki 
še vlada v Sloveniji in daje prednost zaprti posvojitvi pred odprto, je, da bo morebitna vez z 
biološko družino vplivala na navezanost med starši in otroki in da bo razkritje posvojitve 
otroku ustvarilo nepotrebno zmedo. Posledica prakse zaprte posvojitve je, da odrasli, ki se 
odločijo, da bi pridobili informacijo o bioloških starših in starši o otrocih, do nje pridejo s 
težavo ali sploh ne.52 
 Odprte oblike posvojitve ni mogoče uresničevati, če je biološki starš popolnoma 
neznan ali uveljavi pravico do anonimnosti s tem, da odda otroka v za to namenjen prostor v 
določeni ustanovi. Odprta posvojitev postane problematična tudi, če so biološki starši 
zanemarjali ali zlorabljali otroka. V takem primeru prideta v navzkriž načelo varnosti otroka 
in načelo ohranjanja stika z biološkimi starši. Zaviršek pravi, da je v takih primerih praviloma 
neprimerno poveličevati pomen odprte posvojitve, saj v večini primerov, na podlagi 
rezultatov ameriške raziskave, zlasti starejši otroci ne želijo stikov z biološkimi starši.53  
3.3.4. Pravica ženske, da ostane anonimna in problematika anonimnega rojstva 
 Odprto obliko posvojitve urejajo tudi zakoni v državah, kjer lahko ženska, ki želi 
ostati anonimna, odda otroka na določenih mestih v bolnišnicah ali policijskih postajah, za kar 
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ne odgovarja kazensko. Anonimno rojstvo poznajo med drugim v Franciji, Luksemburgu, 
Avstriji, na Češkem in v Nemčiji.54 
 Od leta 1999 je v Nemčiji v ta namen na voljo loputa za dojenčke, tako imenovana 
Babyklappe, ki je nameščena v bolnišnicah ali v svetovalnih centrih. Za loputo je nameščena 
posteljica v ogrevanem prostoru, kamor lahko mati odloži otroka. Po namestitvi otroka v 
posteljico, se loputa zapre in sproži se alarm, ki pozove zdravniško osebje. Otrok se nato odda 
v rejniško družino, a kljub temu ostaja biološki materi v prvih tednih po oddaji otroka pravica, 
da si premisli in ga vzame nazaj. Glede na študijo Nemškega inštituta za mlade (DJI) je bilo 
med letoma 1999 in 2010 skoraj tisoč otrok odloženih v loputo za dojenčke. Strokovnjak za 
posvojitve, Bernd Wacker, je mnenja, da ureditev o anonimni oddaji otroka skozi loputo za 
dojenčke ni dosegla svojega cilja zmanjšati število zapuščenih otrok po rojstvu. Letno je v 
smeteh ali gozdu najdenih približno kar 35 zavrženih dojenčkov. 
 Nemško ureditev o anonimni oddaji otroka v loputo za dojenčke je v preteklosti 
spremljala burna razprava. Zagovorniki anonimnosti matere, cerkveni voditelji, so videli v 
anonimnosti oddaje otroka predvsem priložnost, da država s tem prepreči smrt nezaželjenega 
otroka. Na drugi strani so kritiki bili mnenja, da ima vsak otrok pravico izvedeti svoj izvor. 
 Prvega maja 2014 je stopil v veljavo zakon, s katerim se je uredilo tako imenovano 
anonimno rojstvo. Osebni podatki matere, ki se je kljub psihosocialnemu svetovanju odločila 
za anonimno rojstvo, se, v skladu z zakonom, zabeležijo, zapečatijo v ovojnico in hranijo do 
16. otrokovega rojstnega dne pri Zveznem uradu za družino in civilno družbo (Bundesamt für 
Familie und civilgesellschaftliche Aufgaben). Po tem ima otrok ima pravico izvedeti ime 
matere, razen če mati temu nasprotuje. Mati lahko zahteva, da se datoteke ne objavijo, na 
primer zato, ker se boji reakcij družine in znancev, ali se počuti ogroženo. V takem primeru 
mora o konkretnem primeru odločiti družinsko sodišče.55 
4. POSTOPEK MEDNARODNIH POSVOJITEV 
 Postopek posvojitve ureja ZZZDR, ki določa najosnovnejši okvir postopka posvojitve. 
Podrobnejšo vsebino opravil, kamor sodijo med drugim tudi opravila, ko je otrok, ki se 
posvaja, tuj državljan, opredeljuje Katalog javnih pooblastil, nalog in storitev, ki jih izvajajo 
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centri za socialno delo. Za delo na tem področju niso izoblikovane smernice o metodah dela, 
zato je socialnim delavcem prepuščeno odločanje po lastni presoji.56 
4.1. Pravni temelji za mednarodno posvojitev 
  Slovenija sodi na področju posvojtev med države prejemnice. Postopek mednarodnih 
posvojitev s strani slovenskih organov je enak postopku posvojitve otroka iz Slovenije, pri 
čemer mora CSD najprej opraviti uvodne razgovore ter osebi ali paru izdati potrdilo o 
ustreznosti za posvojitev. To potrdilo se zahteva v vseh državah izvora otroka. Center za 
socialno delo mora v postopku posvojitve paziti, da so podani vsi predpisani pogoji, zlasti, da 
je posvojitev otroku v korist (146. do 151. člen ZZZDR).  
 Prvi in najenostavnejši pravni temelj postopka mednarodne posvojitve je, ko ima 
država z drugo državo sklenjeno bilateralno pogodbo. Slovenija je do sedaj sklenila bilateralni 
sporazum zgolj z Makedonijo. Posvojitve so možne, v okviru drugega pravnega temelja, na 
podlagi MKVO, a le med državami podpisnicami. Ruska federacija je MKVO podpisala, ni je 
pa ratificirala in zato zanjo ne velja. Za primere posvojitev otrok iz Rusije in iz drugih, v tem 
aspektu podobnih držav, je kot tretja možnost predvidena posvojitev v tujini po tujem pravu z 
naknadnim priznanjem odločbe o posvojitvi v Sloveniji.57 
4.1.1. Postopek posvojitve na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Makedonije o meddržavnih posvojitvah in težave pri posvajanju 
otrok iz Makedonije 
 Leta 2007 je bil v Skopju podpisan Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Makedonije o meddržavnih posvojitvah (Uradni list RS, št. 113/07, 
Mednarodne pogodbe, št. 15/07 - v nadaljevanju Sporazum o meddržavnih posvojitvah). Gre 
za prvi tovrstni in doslej edini sporazum med Slovenijo in drugo državo, ki natančno določa 
postopek po katerem poteka posvojitev. Sporazum o meddržavnih posvojitvah je pripravljen 
na podlagi določil MKVO in določa temeljne pogoje, ki jih morata izpolnjevati tako 
posvojitelj kot otrok.58 Sporazum o meddržavnih posvojitvah natančno določa postopek po 
katerem poteka posvojitev, določa osrednje in pooblaščene organe za izvajanje posvojitev v 
obeh državah podpisnicah ter postopek legalnega in hitrega vstopa posvojenca v državo 
sprejema. Hkrati naj bi sporazum med zgoraj navedenima državama olajšal oziroma odpravil 
birokratske postopke, kot je na primer postopek o priznanju tuje odločbe na slovenskem 
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pristojnem sodišču.59 Tako kot MKVO, tudi Sporazum o meddržavnih posvojitvah poudarja 
pomen vzpostavitve sistema sodelovanja med državama, ki zagotavlja spoštovanje ukrepov za 
zaščito otrok ter s tem preprečitev ugrabitve, prodaje ali trgovine z otroki (2. člen Sporazuma 
o meddržavnih posvojitvah). 
 V praksi naj bi bilo posvojitev iz Makedonije, kljub namenu Sporazuma o 
meddržavnih posvojitvah, skrajšati in natančno določiti postopek posvojitve, zelo malo 
oziroma jih praktično ni. Med letoma 2012 in 2014 je bil namreč iz Makedonije posvojen le 
en otrok.60 Januarja 2012 je ministrica dr. Anja Kopač Mrak ob obisku makedonskega 
ministra za delo in socialne zadeve v Sloveniji opozorila na težave, s katerimi se soočajo 
slovenski pari, ki se odločijo za posvojitev otroka iz Makedonije. Postopek otežuje 
neodzivnost makedonskih organov ter neupoštevanje določb Sporazuma o meddržavnih 
posvojitvah. Makedonski minister je izjavil, da se Makedonija zaveda težav in da je njihov 
cilj celoten postopek posvojitev narediti bolj centraliziran in transparenten ter pristopiti k 
celotni spremembi zakonodaje na tem področju.61 Razlog upada posvojitev iz Makedonije naj 
bi bil tudi v tem, da se vedno več makedonskih parov odloča za posvojitve, pri čemer imajo 
nacionalne posvojitve prednost pred meddržavnimi.62 
4.1.2. Postopek mednarodne posvojitve znotraj držav, podpisnic Konvencije o varstvu 
otrok in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah (MKVO)  
  Konvencija skuša preprečiti podvajanje postopkov in vzpostaviti sistem sodelovanja 
med državami pogodbenicami, medsebojnega priznavanja posvojitev ter preprečevanja 
ugrabitev ali trgovino z otroki (1. člen MKVO).63 Vsaka država MKVO določi osrednji organ 
za opravljanje dejavnosti na podlagi MKVO, ki posreduje informacije o zakonodaji svoje 
države v zvezi s posvojitvijo in drugimi splošnimi informacijami, kot so statistični podatki in 
standardni obrazci, ter obvešča o delovanju MKVO in, kolikor je to mogoče, odpravi vse 
ovire za uporabo MKVO. Osnovni pogoj za posvojitev po MKVO je, da sta tako država 
izvora kot država sprejema otroka pogodbenici te konvencije. Pristojni organi matične države 
morajo ugotoviti, ali je otroka sploh mogoče posvojiti, ali je posvojitev v korist otroka in ali 
so vse udeležene osebe dale zahtevano privolitev v posvojitev (4. člen MKVO). Na drugi 
strani mora država sprejema oziroma njeni pristojni organi ugotoviti ustreznost kandidatov za 
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posvojitev ter ali bo otrok dobil dovoljenje za vstop v državo sprejema in navsezadnje tudi 
dovoljenje za stalno prebivanje (5. člen MKVO). Bodoči starši morajo pri osrednjem organu 
države sprejema vložiti prošnjo za posvojitev (14. člen MKVO). Nato osrednji organ, ki je v 
Sloveniji CSD, opravi uvodne razgovore ter osebi ali paru izda in osrednjemu organu matične 
države pošlje potrdilo o ustreznosti za posvojitev (15. člen MKVO). Če osrednji organ 
matične države na podlagi poročil o otroku in predvidenih posvojiteljih meni, da je posvojitev 
otroka možna in otroku v korist, pripravi poročilo o primernosti za posvojitev s podatki o 
otrokovi identiteti (16. člen MKVO). MKVO določa, da dokler organ matične države ne 
ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za posvojitev, do stika med otrokom in predvidenim 
posvojiteljem ne sme priti (29. člen MKVO). Osrednja organa obeh držav morata storiti vse 
kar je potrebno za varno in primerno premestitev otroka v državo sprejema (18. in 19. člen 
MKVO).  
4.1.3. Postopek mednarodne posvojitve v odsotnosti mednarodnih pogodb - primer 
posvojitve otroka iz Ruske federacije 
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opozarja, da je 
mogoče posvojiti otroka tudi iz katerekoli države, ki ni podpisnica MKVO. Med take države 
spada tudi Ruska federacija. Par ali posameznik, ki želi posvojiti otroka, denimo iz Ruske 
federacije, se mora sam obrniti na njene pristojne državne organe in posvojiti otroka po 
postopku in skladno s pogoji, ki jih določa ta država, kot matična država otroka. Institut 
posvojitve je v Ruski federaciji, ki dovoli posvojitve v tujino od leta 1992, urejen v njenem 
Družinskem zakoniku, Civilnem procesnem zakoniku, Zveznem zakonu o banki podatkov, ki 
se vodi za otroke, ki so ostali brez staršev ter Zveznem zakonu o državljanstvu Ruske 
federacije.64 V kolikor pride do posvojitve v Rusiji ali drugje v tujini, akt o posvojitvi izda 
pristojni organ te države. Da je akt veljaven tudi na območju Republike Slovenije, je treba 
opraviti postopek priznanja tuje sodne odločbe.65  
 Vsako leto se vse več Slovencev odloča za posvojitev iz Rusije. Razloga za to sta 
predvsem bistveno krajša čakalna doba, ki naj bi bila od šest mesecev do največ enega leta, v 
primerjavi z dolgoletnim čakanjem v Sloveniji, ki lahko traja tudi do deset let, poleg tega pa 
tudi hitrejša adaptacija otroka na novo okolje, saj sta tako Slovenija kot Rusija slovanski 
državi. 
 Na bilateralni sporazum o meddržavnih posvojitvah z Rusko federacijo Slovenija čaka 
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že vrsto let. Sredi septembra 2013 so v Republiki Sloveniji potekala vsebinska usklajevanja 
bilateralnega sporazuma o posvojitvah med Rusko federacijo in Republiko Slovenijo, pri 
čemer je bila večina besedila usklajena na pogajanjih, obe državi pa sta pri določenih členih 
predloga sporazuma ugotovili, da je treba predvidene rešitve preveriti oziroma uskladiti z 
drugimi resorji znotraj države. Republika Slovenija je to storila 6. decembra 2013 in v Rusijo 
posredovala zadnjo verzijo meddržavnega sporazuma, a uradnega odziva z ruske strani ni 
bilo.66 
 Ena od glavnih pomanjkljivosti postopka posvojitve otrok iz Ruske federacije v 
Sloveniji je, da potencialni posvojitelji, ki želijo posvojiti rusko siroto, pridobijo največ 
informacij v zvezi s postopkom posvojitve na internetnih forumih, saj te niso dostopne na 
uradnih straneh ministrstva ali v strokovni literaturi.  
4.2. Spremembe na področju mednarodnih posvojitev v Rusiji 
 Od leta 1993 do 2008 so tuji državljani posvojili več kot 80.000 ruskih sirot. Rusko 
ministrstvo za šolstvo in vzgojo otrok ugotavlja, da se je število otrok od leta 2005 do 2010 
zmanjšalo za 60%. Med letoma 2005 in 2008 so Američani posvojili skupno 11219 otrok, 
Španci, ki so se po številu posvojitev iz Ruske federacije uvrstili na drugo mesto, pa so 
posvojili kar 6791 otrok manj. Španiji sta po številu posvojitev ruskih sirot sledili Italija in 
Kanada.67 
 Leto 2010 je prineslo spremembe na področju posvojitev otrok s strani ameriških 
državljanov s "primerom Artjom". Ameriška državljaka je leta 2009 posvojila dečka iz Rusije, 
Artjoma, nato pa ga je samega poslala na letalo proti Moskvi, s sporočilom v roki, da ga ne 
želi imeti več za svojega sina in da zahteva vrnitev dečka v sirotišnico, ker naj bi se Artjom 
obnašal neprimerno, nestabilno in nevarno. Prav tako je posvojiteljica trdila, da so ji v 
sirotišnici prikrili dejstva in jo glede otrokovega duševnega zdravja zavajali. Dejanje 
posvojiteljice je sprožilo ogorčenje med ruskimi politiki do te mere, da je takratni ruski 
zunanji minister predlagal zamrznitev dotedanjega medsebojnega sodelovanja na področju 
mednarodnih posvojitev. Da ne bi prihajalo do podobnih dogodkov kot je "primer Artjom" je 
Rusija leta 2009 ratificirala rusko-italijanski sporazum o medsebojnem sodelovanju 
omenjenih držav na področju mednarodnih posvojitev. Ta sporazum v skladu z ruskim 
Družinskim zakonikom določa načelo subsidiarnosti mednarodnih posvojitev ruskih otrok. 
Poleg tega sta se državi zavezali s sporazumom sprejeti ukrepe za preprečevanje in boj proti 
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ugrabitvi, trgovanju otrok, izkoriščanju otrok za delovno silo ter spolni zlorabi otrok. S 
sporazumom so otroku nudene enake pravice kot otrokom posvojiteljeve države.  
 Dvostranski sporazum med ZDA in Rusijo o posvojitvah, je bil sprejet novembra 
2012. Ta sporazum je med drugim predvideval vzpostavitev mehanizma, ki bi ruskim 
oblastem omogočil nadzor nad razmerami, v katerih živijo posvojeni ruski otroci. Sporazum 
bi nedvomno pripomogel k boljšemu sodelovanju teh dveh držav na tem področju, a je še 
istega leta ruski predsednik podpisal zakon, ki državljanom ZDA prepoveduje posvojitev 
ruskih sirot. Vladimir Putin je zakon označil kot odgovor na to, da ZDA ne zaščitijo dovolj 
otrok posvojenih iz Rusije. Zakon se imenuje po Dimi Javovlevu, ruskem otroku, ki ga je 
ameriška posvojiteljica leta 2008 pustila na vročini zaklenjenega v avtomobilu. Po poročanju 
medijev, naj bi bilo sprejetje tega zakona zgolj političen odgovor na ameriški zakon, ki uvaja 
sankcije proti ruskim uradnikom zaradi kršitev človekovih pravic, a žal na škodo otrok v 
sirotišnicah in nesojenih staršev, ki so jim pripravljeni nuditi topel dom.68 Zaradi sprejema 
tega zakona, so med letoma 2013 in 2015 ZDA zdrsnile z lestvice držav, ki posvojijo največ 
otrok iz Ruske federacije.69  
5. PROBLEMI PRI OTROCIH, KI SO POSVOJENI IZ 
INSTITUCIJ 
 Skladno s preambulo KOP, ki določa, da mora otrok za poln in skladen razvoj svoje 
osebnosti odraščati v družinskem okolju, v ozračju sreče, ljubezni in razumevanja, je 
namestitev otroka v ustanovah, namenjenih za skrb otrok, skrajni ukrep, ko druga oblika 
posebnega državnega varstva in pomoči ni na voljo (tretji odstavek 20. člena KOP). 
Preambula MKVO pravtako poudarja, da je treba otroku nuditi odraščanje v družinskem 
okolju.
70
 Še bolj eksplicitno kot obliko nadomestnega varstva in vzgoje zavrača 
institucionalizacijo Obrazložitveno poročilo Haaške konvencije, ki v 46. členu določa, da je 
namestitev otroka v družino, vključno z mednarodno posvojitvijo, najboljši ukrep 
nadomestnega varstva in vzgoje in to še zlasti boljši od namestitve otroka v ustanovah, 
namenjenih za skrb otrok.
71
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 Nadomestna skrb za otroka v okviru domov za otroke in sirotišnic je namreč 
neprimerna iz istega razloga kot rejništvo. Otrok ne izkusi emocionalne stabilnosti in "ne 
ustvari se psihična vez, ki daje otroku občutek varnosti."72 V skladu z raziskavami naj bi se 
večina otrok, ki je posvojena iz institucij Vzhodne Evrope soočala s težavo razvijanja varne 
navezanosti. Institucije, kot so domovi za otroke in sirotišnice, so osredotočene na 
zdravstveno oskrbo otrok in čim hitrejšo osamosvojitev otrok, zanemarjeni pa so 
psihosocialni vidiki otrokove osebnosti in potreb. V institucijah se tekom njihovega bivanja 
zamenja večje število osebja, zato se otrok ne more navezati na eno samo osebo. Otrok v 
sirotišnici občuti negotovost tudi v obdobju, ko je že določen za posvojitev socialnim staršem. 
V skladu s formalnimi pogoji postopka posvojitve sme namreč obisk potencialnih 
posvojiteljev otroka trajati le nekaj ur na dan, preden ga čez mesec ali več lahko odpeljejo iz 
države. Na podlagi raziskav je vrsta navezanosti odvisna od starosti otroka, ki je posvojen. 
Mlajši otroci lahko primanjkljaj zdrave navezanosti razmeroma hitro nadoknadjo v ljubeči in 
stabilni družini socialnih staršev.73 
 Študija sirot, ki prihajajo iz vzhodnoevropskih institucij je pokazala, da bivanje v 
ustanovah, daljše od treh mesecev, pusti negativne posledice na otrocih, zlasti podhranjenost 
in zaostalost v rasti.
74
 Otroci tekom življenja v instituciji doživijo zgolj omejene besedne 
interacije, kar vpliva na otrokov razvoj govora. Zaradi delitve otrok po starostnih skupinah 
primanjkuje priložnosti, da bi mlajši otroci slišali govoriti starejše in se od njih učili. Govorna 
deprivacija otrok je verjetno tudi razlog, da otroci jezik države izvora v roku največ pol leta 
po prihodu v državo posvojiteljev pozabijo.  
 Sogovornica A.A. poudari, da se pri veliki večini posvojencev iz vzhodnoevropskih 
institucij diagnosticiran primankljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti, tako imenovan 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). To potrjujejo tudi raziskave, pri katerih je 
bilo ugotovljeno, da so vzrok motnje biološki in okoljski razlogi, med katere spada neustrezen 
razvoj ploda med nosečnostjo (prenatalna izpostavljenost ploda alkoholu, zdravilom, 
drogam), zapleti med porodom in podhranjenost ter pomanjkanje ustrezne nege in vzgoje v 
sirotišnici.75 Fetalni alkoholni sindrom je pogost pojav pri sirotah iz vzhodne Evrope, katerega 
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znaki so najpogosteje kažejo kot iznakaženost obraza, zaostanek v rasti in napake v delovanju 
osrednjega živčnega sistema.76  
 Otroci, ki so živeli v sirotišnicah in njim podobnim institucijah, so razvili tako 
imenovano strategijo preživetja, pod katero so raziskave uvrstile različne vrste 
institucionalnega vedenja, značilne za otroke, ki so del otroštva preživeli v sirotišnicah. Za 
samostimulativno institucijsko vedenje je značilno, da otrok pokaže pretirane reakcije na 
najbolj običajne dražljaje, spušča nenavadne glasove in se včasih obnaša kot žival, izpuščena 
iz kletke. Takšno obnašanje naj bi bilo posledica odraščanja v okolju, v katerem primanjkuje 
stimulacij. Samoobrambno institucijsko vedenje se kaže kot napadalnost, strah, izogibanje 
šolskim pravilom in rutini ter otopelost in nemoč.77 Otroci se v sirotišnicah naučijo, da ne 
jočejo, saj kljub joku nihče ne pride ponje. Z jokom namreč razen izgube energije ne dosežejo 
ničesar.78 Samopomirjevalno vedenje se pri otrocih, ki so del otroštva preživeli med štirimi 
stenami sirotišnic, kaže kot sesanje prsta ali oblek, vrtenje okoli svoje osi, udarjanje z glavo 
ob predmete, pokrivanje ušes ali zibanje, kar je potrdila tudi posvojiteljica A.A..  
6. PROBLEMI, KI SPREMLJAJO MEDRASNE POSVOJITVE  
6.1. Zaželjeno ohranjanje otrokovega porekla 
 Pri preučevanju rešitev v okviru pravice otroka do nadomestne vzgoje in varstva naj 
bo posebna pozornost posvečena zaželeni nepretrganosti otrokove vzgoje in njegovega 
etničnega, verskega, kulturnega in jezikovnega porekla (tretji odstavek 20. člena KOP). Tudi 
MKVO poudarja pomen ohranjanja otrokove kulturne identitete s tem, da nalaga osrednjemu 
organu države izvora otroka, da v primeru, ko misli, da je otrok primeren za posvojitev, 
ustrezno upošteva otrokovo vzgojo ter njegovo etnično, versko in kulturno poreklo (1. 
odstavek 16. člena MKVO). Literatura pri tem opozarja, da se otrokovemu izvoru ne sme 
pripisovati tako velikega pomena, da bi ta preprečil najdbo posvojiteljske družine, ki bi bila 
otroku v največjo korist. Gre namreč zgolj za smernico, ki jo morajo pristojni organi 
upoštevati pri iskanju primernih posvojiteljev otroka. Četudi posvojitelji nimajo enakega 
izvora kot posvojenec, je v otrokovo največjo korist, da ga vzgojijo v luči spoštovanja svojega 
izvora
79
 in spodbujajo procese bikulturnosti. Bikulturnost pomeni, da se otrok identificira z 
etnično skupino države izvora in države sprejema. To je zlasti pomembno, če se otroci po 
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fenotipskih posebnostih (npr. temna barva kože) bistveno razlikujejo od staršev in večinskega 
okolja. Dokaza, da je posvojitev otroka v rasno različno družino škodljiva, ni, a strokovnjaki 
opozarjajo, da so posvojitve, pri katerih sta otrok in posvojitelj enake rase, vendarle večja 
garancija, da do izobčenja otroka ne bo prišlo.80 Ob tem literatura opozarja, da je v praksi, 
zaradi majhnega števila za posvojitelje primernih pripadnikov etničnih manjšin, težko najti 
družino, ki bi otroku bila v največjo korist.81  
 Kritiki mednarodnih posvojitev radi poudarjajo, da se z mednarodnimi posvojitvami 
otroke za vedno loči od njihovih etničnih in kulturnih korenin ter njihovih skupnosti. Pri tem 
se zdi, da kritiki pozabijo na dejstvo, da otroci, ki so na voljo za posvojitev ne živijo v bogatih 
skupnostih, v katerih imajo priložnost ceniti svojo etnično in kulturno dediščino, temveč v 
stanju skoraj popolne deprivacije. Ko odrastejo, se zunaj sten institucij tudi v lastni državi 
soočijo z raznimi oblikami rasne in etnične diskriminacije na podlagi njihovega rasnega ali 
etničnega statusa ali preprosto zaradi dejstva, da so sirote.82  
6.2. Za romske in hendikepirane otroke v Sloveniji ni interesa 
 V Sloveniji ni interesa za posvojitve otrok iz Slovaške, Češke in Bolgarije, kjer so na 
voljo večinoma otroci romskega porekla, običajno z zaostanki v psihomotoričnem razvoju.83 
Od novembra 2016 je na internetni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve med 
informacijami glede možnosti posvojitev otrok iz Bolgarije objavljen osemstranski seznam 
lastnosti in bolezni otrok, na katerem mora predvideni posvojitelj označiti, katere 
psihomotorične motenje oziroma bolezni otroka, ki je na voljo za posvojitev, so nezaželjene, 
sprejemljive oziroma zaželjene. Seznam ne daje možnosti izbire etnične pripadnosti otroka.84  
 Praksa kaže, da je razlog, zakaj posvojitelji zavračajo posvojitve otrok romskega 
porekla da pari tem otrokom že vnaprej pripisujejo lastnosti, ki so del obstoječih družbenih 
stereotipov, kot recimo, da so romski otroci manj inteligentni in da prej spolno dozorijo. 
Etnizacija se kaže tudi v stereotipnih predstavah strokovnih delavk in delavcev v postopkih 
priprav na posvojitev otroka, saj posvojitelje opozarjajo na, po njihovem mnenju, "naravno 
dane pomanjkljivosti" romskih otrok.
85
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 Po drugi strani mnogi slovenski pari, ki nimajo etničnih predsodkov in so se zato 
odločili posvojiti otroka romskega izvora, pričajo, da so pogosto deležni, predvsem s strani 
neznancev, neprijetnih in provokativnih vprašanj o izvoru mame ali očeta posvojenega otroka. 
To kaže, da pravno starševstvo in državljanstvo otroka po posvojitelju ne zadoščata, da bi 
dominantna etnična skupnost države posvojitelja otroka sprejela kot svojega.86  
7. TRGOVINA Z OTROKI POD PLAŠČEM MEDNARODNIH 
POSVOJITEV 
7.1. Napeljevanje k privolitvi v posvojitev 
 Eden glavnih in tudi najbolj medijsko odmevnih problemov, ki spremljajo 
mednarodne posvojitve, so afere o napeljevanju oziroma izsiljevanju privolitev bioloških 
staršev v posvojitev otroka.  
 KOP nalaga državam pogodbenicam, da z ustreznimi državnimi, bilateralnimi in 
multilateralnimi ukrepi preprečijo ugrabitve, prodajo ali trgovanje z otroki v kakršnekoli 
namene ali v kakršnikoli obliki (35. člen KOP). Izbirni protokol h Konvenciji o otrokovih 
pravicah o prodaji otrok, otroški prostituciji in pornografiji (Resolucija Generalne skupščine 
Organizacije združenih narodov, št. 54/263 z dne 25.5.2000 - v nadljevanju Izbirni protokol)87 
določa, da prodaja otrok pomeni vsako dejanje ali posel, s katerim kaka oseba ali skupina 
oseb posreduje otroka komu drugemu za plačilo ali kakršnokoli drugo nadomestilo, kar 
zajema tudi nelegalno posvojitev (2. člen Izbirnega protokola). Izbirni protokol zahteva od 
držav podpisnic, da zagotovijo, da so dejanja trgovanja z otroki, kar med drugim zajema tudi 
nepravilno prigovarjanje in pridobivanje soglasja za posvojitev, v celoti zajeta v njihovi 
kazenski zakonodaji (druga točka, prvi odstavek 3. člena Izbirnega protokola).  
 Tudi eden izmed glavnih ciljev MKVO je vzpostaviti sistem sodelovanja med 
državami pogodbenicami, da bi zagotovili spoštovanje teh jamstev in s tem preprečili 
ugrabitve, prodajo ali trgovino z otroki (1. člen MKVO). Privolitev v posvojitev s strani 
bioloških staršev mora biti svobodna (tretja točka, drugi odstavek 4. člena MKVO) in ne sme 
biti pridobljena v zameno za denar ali kompenzacijo v kakršnikoli obliki (tretja točka, tretji 
odstavek 4. člena MKVO). Eden od načinov, kako skuša MKVO preprečiti protiplačilo 
oziroma drugačno napeljevanje v privolitev je, da prepoveduje stik posvojiteljev z biološkimi 
starši ali drugimi osebami, ki skrbijo za otroka, dokler določeni pogoji niso izpolnjeni (29. 
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člen MKVO). S tem skuša preprečiti, da bi bodoči starši za posvojitev otroka plačali visoke 
vsote denarja biološki materi ali posredniku, ne more pa se preprečiti indirektnih plačil.88  
 Kljub prepovedi trgovine z otroci in napeljevanja oziroma izsiljevanja privolitve v 
posvojitev v zameno za denarno protivrednost v mednarodnih dokumentih, poročila ZN 
izkazujejo, da je bila trgovina z otroki prisotna v številnih azijskih, južno- in srednjeameriških 
in tudi nekaterih evropskih državah, v okviru katere delujejo dobro organizirane kriminalne 
združbe.89 Po padcu komunizma, v zgodnjih devetdesetih letih prejšnega stoletja, je Romunija 
predstavljala prvo državo na svetu po številu otrok na voljo za mednarodno posvojitev, 
predvsem za posvojitev v ZDA. Zaradi slabe pravne ureditve in pomanjkanja spoštovanja 
mednarodnih instrumentov, ki so urejale meddržavne posvojitve, je bilo pozneje odkritih 
mnogo zlorab na področju mednarodnih posvojitev v Romuniji. Predvideni posvojitelji so 
lahko za romunskega otroka odšteli od 6.000 do 30.000 dolarjev, odvisno od starosti, 
zdravstvenega stanja in fizičnih značilnosti otroka. Večina otrok na voljo za posvojitev v 
resnici ni bilo sirot, temveč so jih biološki starši prodali, ali pa so bili prisiljeni v privolitev 
oddaje otroka v posvojitev. Posvojitvene agencije so nato izdale dokumente, ki so otroka 
predstavljale kot siroto. Po letu 2001 je Romunija sprejela novo zakonodajo, s katero je 
natančno uredila področje mednarodnih posvojitev in zaščitila pravice otrok.90  
 Veliko povpraševanje po mednarodnih povojitvah majhnih in zdravih otrok iz 
Latinske Amerike, katerih, kljub večinskemu prepričanju, da so sirotišnice prenatrpane z 
dojenčki, ki čakajo na posvojitev, ni dovolj, je botrovalo k oblikovanju tako imenovanega 
črnega trga otrok. Iz osemdesetih let prejšnega stoletja so znani primeri bolivijskih in 
gvatemalskih ugrabitev dojenčkov iz zasebnih porodnišnic, ki so hkrati delovale tudi kot 
sirotišnice.  
 Kljub številnim mednarodnim prizadevanjem preprečitve komercializacije instituta 
posvojitve, številne ameriške agencije za posvojitve še danes bodočim staršem na svojih 
internetnih straneh ponujajo obsežen katalog otrok, ki so na voljo za posvojitev, kar je 
zadosten dokaz, da imajo posredniki posvojitev vselej pomembno komercialno vlogo.
91
 
7.2. Visoki stroški, ki spremljajo postopke mednarodnih posvojitev 
 MKVO nalaga osrednjim organom držav pogodbenic, da z namenom preprečevanja 
pridobivanja finančne ali druge koristi, neposredno ali prek javnih organov, sprejmejo vse 
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ustrezne ukrepe in odvračajo od vseh ravnanj, ki so v nasprotju s cilji konvencije (8. člen 
MKVO). Zaposlenim v organih, ki sodelujejo pri posvojitvah, prepoveduje prejemanje 
podkupnin in dovoljuje zaračunavanje in plačilo zgolj taks postopka posvojitve (32. člen 
MKVO).
92
 Te stanejo bodoče starše pri notranji posvojitvi v Sloveniji približno sto evrov, za 
posvojitev otroka iz tujine, denimo iz Ruske federacije, pa mora par celo najeti kredit. Da je 
vloga za posvojitev popolna, mora predvideni posvojitelj predložiti zdravniške izvide in 
potrdila devetih specialistov, pri čemer so vsi pregledi samoplačniški. Poleg tega odvetnik v 
Rusiji posvojitelja stane približno petnajst tisoč evrov, sodno prevajanje okoli dva tisoč evrov, 
skupaj z letalskimi kartami in drugimi storški znaša cena postopka posvojitve približno 
dvaindvajset tisoč evrov.93 Sogovornica A.A. poudari, da je k temu potrebno prišteti še 
podkupnine, ki so seveda uradno prepovedane, a neuradno obstajajo. Poleg tega donacija 
sirotišnici znaša približno sedem tisoč evrov. Nekatere pare koruptivni način postopka 
posvojitve iz Ruske federacije odvrne od posvojitve, zato se raje odločijo za posvojitev iz 
Makedonije ali iz katere druge države podpisnice MKVO.94 
8. PEREČI PROBLEMI POSVOJITEV V SLOVENIJI 
8.1. Nizka stopnja rodnosti in sistem rejništva 
 V Sloveniji je torej danes situacija na področju posvojitev takšna, da je približno 
desetkrat več kandidatov za posvojitev, kot je na leto vseh posvojitev.95 Takšno stanje je po 
mnenju strokovnjakov precej zahtevno, saj cilj posvojitev ni najti kandidatom primernega 
otroka in zdravljenje travm odraslih parov, ki sami niso uspeli spraviti na svet svojih 
potomcev, temveč najti otroku primerne starše. Prav zaradi nesorazmerja med številom otrok 
in kandidatov, ki čakajo na posvojitev v Sloveniji, je v zadnjih letih opazna težnja, da se 
posamezniki in pari vse pogosteje odločajo za posvojitve otroka iz tujine.  
 Eden od razlogov zakaj kandidati težko pridejo do otroka v Sloveniji je poleg nizke 
stopnje rodnosti tudi sistem rejništva. Zakon o izvajajnju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 110/02, 56/06 - odl. US, 114/06 - ZUTPG, 96/12 - ZPIZ-2 in 109/12 - v nadaljevanju 
ZIRD) opredeljuje rejništvo kot začasen ukrep socialnega varstva z namenom zaščite in 
koristi otroka. Težava je v tem, da ZIRD ne opredeljuje kolikšna je doba kratkotrajnega 
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rejništva, čeprav bi bilo to nedvomno v korist otroka. Iz prakse je razvidno, da rejništvo v 
Sloveniji za večino rejencev traja dlje kot pet let. Za skoraj polovico rejencev po drugi strani 
vrnitev v matično družino nikoli ne bo mogoča. Tuja zakonodaja, ki ureja rejništvo določa, da 
mora strokovna služba po letu in pol do dveh let rejništva odločiti bodisi, da se otroka vrne v 
njegovo rodno družino bodisi, da se ga da v posvojitev, s čimer se otroku podeli pravice in 
položaj biološkega otroka.96  
 Poleg tega KOP določa, da ima otrok pravico in država dolžnost otroku zagotoviti 
nadomestno posebno varstvo, skrb in pomoč, ko je otrok prikrajšan za svoje družinsko okolje 
(tretji odstavek 20. člena KOP). Takšna skrb med drugim zajema tudi rejništvo, posvojitev in 
nastanitev v domovih za otroke, pri čemer je posvojitev zaradi zaželene nepretrganosti 
otrokove vzgoje in ohranjanju otrokovega izvora, skrajni ukrep. Po drugi strani je posvojitev 
edina prava pot, ko ni možnosti vrnitve k biološkim staršem.97 Otrok v rejništvu se namreč 
zaveda, da je rejniška družina zgolj njegova začasna družina in v večini primerov ne more 
razviti psihične vezi z rejniki, kar se odraža tudi v njegovem duševnem in telesnem razvoju.98  
8.2. Problem pomanjkljive strokovne podpore na področju mednarodnih 
posvojitev 
 Na to, da kandidati težko pridejo do otroka, poleg nizke rodnosti in pravne ureditve 




 V upravnem postopku CSD odloča o družinskih razmerjih kot tudi o posvojitvah, 
naloge na področju posvojitev, ki centrom za socialno delo nalaga ZZZDR, pa ti izvajajo kot 
javna pooblastila. Centri za socialno delo so pooblaščeni za izdajo potrdil o primernosti 
kandidatov za posvojitev otrok tako doma kot v tujini.
100
 Poleg centrov za socialno delo 
deluje tudi društvo Deteljica (društvo posvojiteljskih družin Slovenije) ter leta 2009 
ustanovljen Humanitarni klub posvojencev AS - Adoptee's Society, ki so ga zasnovali ljudje, 
ki so bili v otroštvu posvojeni, z namenom pomagati bodočim staršem pri posvojitvi.101 
Neformalne informacije, a izkušnje iz prve roke, so kandidatom dostopne tudi na različnih 
internetnih forumih (kot na primer na forumih Med.Over.Net. in Ringaraja)
102
 iz česar je 
                                                        
96 Grašič M., Pravna praksa 1/2011, str. 11. 
97 Čujovič M., Delo, Sobotna priloga, z dne 23.01.2016, str. 14. 
98 Končina Peternel M., 1998, str. 71, 72. 
99 Rezar I., Socialno delo, 1-3/2009, str. 58, 59. 
100
 Http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/posvojitve/mednarodne_posvojitve/ (11.12.2017). 
101
 Http://www.hk-posvojencev.org/hk-posvojencev.html (20.12.2017). 
102
 Rezar I., Socialno delo 1-3/2009, str. 55. 
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mogoče sklepati, da so bodoči socialni starši prepuščeni samoiniciativnosti, iznajdljivosti in 
potrpljenju, ker ustrezne strokovne podpore s strani centrov za socialno delo enostavno niso 
deležni. Po pričevanju parov, ki so se odločili za mednarodno posvojitev, strokovni delavci na 
centrih za socialno delo, ki odločajo o mednarodnih posvojitvah, kandidatom pogosto ne 
ponujajo zadostne strokovne pomoči in se tudi sami poslužujejo zgolj informacij parov, ki so 
se že uspešno prebili skozi postopek posvojitve.103 Slaba obveščenost se začne morebiti že na 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Ministrstvo bi 
moralo prevzeti večjo vlogo pri seznanjanju centrov za socialno delo o področju njihovega 
dela, dokumentih, možnostih in spremembah povojitve. Poleg tega bi moralo ministrstvo, 
pristojno za družino, z namenom zagotovljanja varstva v obliki posvojitve vsem otrokom in 
izbire najboljših staršev otroku, v prihodnje vzpostaviti in voditi centralno evidenco otrok, ki 
bi omogočila pregled nad čakajočimi pari in za posvojitev primernimi otroki.104  
 V preteklosti so posamezniki želeli ustanoviti organizacijo, prek katere bi bilo mogoče 
s pripravo dokumentacije, svetovanjem in povezovanjem ljudi s podobnimi izkušnjemi 
formalno pomagati parom, ki želijo posvojiti otroka iz tujine. Žal so bili vsi poskusi 
neuspešni.105 Ureditve kot denimo v Italiji, kjer deluje italijanska neprofitna organizacija 




 Posledica nezadostne strokovne podkovanosti pristojnih organov, majhne rodnosti, 
sistema posvojitve in morebitnih drugih razlogov, so dolge čakalne dobe, ki jih spremlja 
stiska in hrepenenje bodočih staršev po otroku. Posledica tega je, da se vse več Slovencev 
vsako leto, kljub visokim stroškom, raje odloči za mednarodno posvojitev, predvsem za 




                                                        
103
 Http://www.delo.si/novice/slovenija/slovenci-najvec-otrok-posvojijo-v-rusiji.html (18.2.2016). 
104






 Šavli N., Pravna praksa 13/2009, str. 15.  
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 Tabela 1: število izpeljanih mednarodnih in državnih posvojitev v občini Nova Gorica, 
med letoma 2008 in 2017, na podlagi podatkov, pridobljenih na CSD v Novi Gorici.
108
  
2008 ena posvojitev otroka iz Srbije 
2009 dve posvojitvi otroka iz Slovenije 
2010 / 
2011 dve posvojitvi otroka iz Ruske federacije 
2012 ena posvojitev otroka iz Kambodže, ena 
posvojitev otroka iz Ruske federacije 
2013 / 
2014 ena posvojitev otroka iz Ruske federacije, 
ena posvojitev otroka iz Slovenije 
2015 ena posvojitev otroka iz Ukrajine 
2016 / 
2017 ena posvojitev otroka iz Ukrajine 
 
  
                                                        
108
Telefonski pogovor, 19.01.2018. 
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9. ZAKLJUČEK  
 
 Posvojitev pomeni tako za par ali posameznika brez otrok, kot tudi za posvojenega 
otroka, določeno negotovost in skrb pred prihodnostjo. Starši so negotovi, kako se bo zavrtelo 
življenje, kako se bodo ujeli s posvojencem, ko bo iz dojenčka odrasel v pubertetnika in tudi 
kasneje. V primeru posvojitve otroka iz tujine posvojitelje skrbi tudi, kakšne zdravstvene 
posledice pušča odraščanje otroka v instituciji. Po drugi strani je želja po oblikovanju družine 
pri starših tako velika, da takšni pomisleki potencialne posvojitelje zelo poredko odvrnejo od 
vztrajanja pri posvojitvi.  
 Globalno gledano se razmere na področju posvojitev zelo počasi premikajo na bolje. 
Slovenski državljani, ki se odločijo stopiti na pot mednarodne posvojitve, so pogosto 
prepuščeni lastni iznajdljivosti. Poleg tega so mendarodne posvojitve zaradi visokih stroškov 
in podkupnin, ki so neizogiben del postopka posvojitve, rezervirane zgolj za finančno 
nadpovprečno dobro stoječe pare. Ob tem se marskikateri posvojitelj vpraša, ali je s 
posvojitvijo rešil življenje siroti in si oblikoval težko pričakovano družino, ali pa gre za nakup 
otroka pod plaščem instituta mednarodne posvojitve. Postopek posvojitve otroka iz tujine pa 
ne predstavlja zgolj finančni, temveč tudi psihični zalogaj, kajti kljub večkratnim obiskom 
otroka v instituciji par ali posvojitelj posameznik ostaja vse do konca postopka v negotovosti 
glede uspešne izvedbe postopka posvojitve.  
 Prilagodljivost in modernizacija slovenske državne ureditve v smeri uvedbe agencij za 
posvojitve na področju posvojitev, bi po mojem mnenju zagotovili lažji, preglednejši in 
hitrejši postopek posvojitve. Strokovno podkovane agencije z bogatimi izkušnjami s področja 
posvojitev bi bile nedvomno boljša podpora bodočim staršem v primerjavi s sedaj pristojnimi 
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